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Mataró a Poblet
Homenatge a rflbat Dopda
EXCURSIÓ AL MONESTIR DE POBLET
per al dia 15 d*oc1ubre amb autocar Pullman
PREU PER PERSONA: AMB DINAR, 25'00 PESSETES
SENSE DINAR, 18'50 PESSETES
Inacripcions:
Diari de Mataró Pensament Marià
C. Baitelona, 13 : : Telèfon 255 C. Santa Maria, 10 : : Telèfon 252
ADVERTIMENTS: En aquest preu ha estat inclòs l'impost recentment creat
de 0'25 pessetes per quilòmetre sobre els autocars de turisme, i l'entrada
personal (0'50 Pta.) al Monestir.
MAT-^RONINS! Contribu'íu a la subscripció oberta per a ofrenar el retrat
de l'Abat Dorda al Patronat del Monestir de Poblet.
: - ; La iaitrigilíi aneilaià taoiaila dant diaietrai a las aaa del laspie ; - ;
Imperialismes, no. Vo^
lem la pau entre les na*
cions
Lt temió minlingadi per loin els dia¬
ris del món sobre el conflicle llalo-sbls-
ilnl, ba donat ans fralls molt similars
als qae dividiren la opinió mondial da-
rant la gran gaerra, on qnedaren sitaats
aferrlsiadament dos bàndols—francò-
ili I germanòils—qae mantingaeren la
Impetaosllat de la seva polèmica fins
passat molt temps de la signatara del
tractat de Versalles.
Vall mesos segalts qae tota la prem¬
ia anota diàriament els acontelxemenfs
dlplomàllcB sorgits de l'Incident fronte¬
rer de Ual Ual, sector qae no es troba
encara delimitat per la Comissió encar¬
regada, I qae ba anat apassionant a la
opinió Internacional fins a pronanclar-
le l'exislèncla d'ans sectors simpatit¬
zants a cada ana de les parts litigants.
Però el litigi Italo-abissinI ba dege¬
nerat en ana dlspata anglo-ltallana qae
ba tlngat la força soficient per a alla-
uyar de la opinió l'estat de les negocia¬
cions entre Etiòpia 11 à'it, per posar
damant d'an pla més elevat an proble¬
ma encara més complicat, i qae derivat
del primer conflicte, empitjora enorme¬
ment la sitaacló Internacional.
En virtat d'aqaesta gravíssslma sitaa¬
cló en resalta la consebada presa de
posicions dels polemistes Impenitents
qae ban delimitat ja els sens favors en
pro de l'Imperialisme britànic o de l'ir¬
refrenable Imperialisme italià.
Com sigal qae entrant en el comen¬
tari de les variacions I perilloses com¬
plicacions qae cada dia va adqalrint el
conflicte, amb el consegüent enrariment
de i'atmòsfera de totes les nacions, re¬
solta convenient I molt saladable fer re¬
marcar la nostra sitaacló en aquest afer.
Davant de l'impetaós I naixent Impe-
ilallBOje italià, ens declarem amb tot el
fervor, pacifistes per sentiment I per
convenciment, I defensors de les sobi¬
ranies de les nacions lllarement reco¬
negudes per tots els estats.
També, davant de l'Imperialisme bri¬
tànic, poderós. Immens I assegurat en
els quatre continents en el curs del
temps, sobre estats I sobiranies que te¬
nen la vida marcada en la bls òria, I la
seva cuitara es perd en la profunditat
de segles llunyans, bavem de fer Idèn¬
tica declaració a l'anteriorment pronun¬
ciada.
Aval, però, entenem que no és el
moment propici d'entrar en discussions
sobre l'oiígen d'ans Imperialismes his¬
tòrics o embrionaris. Actaaiment, en
presència de la horrible tragèdia de la
Oran gaerra que encara, sembla es¬
trany, és troba en la memòria de tots,
que encara viu en moltes llars on el dol
d'un ésser estimat continua amb tota
la Intensüat, ens havem de sentir de¬
fensors Indiscallbles del sagrat temple
de la pau, entre tols els homes.
La nació qae provoqai altra vegada I
la repetició d'aquella gran tragèdia, no
pot comptar amb les simpaties dels que
desitgem la pau de les famílies I la
prosperitat dels pobles.
Continuar pels camins d'ana altra or¬
gia de sang, que aval seria notablement
aogmeniada, ens ba d'unir fermament
per evitar que companys nostres I pos¬
siblement fimlllars, vagin a repetir Pac¬
te més monstruós que hagi registrat
mai la història del món.
Per això diem amb tota fermesa, im¬
perialismes, no. Volem la pau per tot¬
hom.
J. I. R.
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió del 27 setembre
Referència oficiosa
Despatx oficial
S'aprova Pacta, s'auiorl'zi al Diposi¬
tari per cobrar 13.178*36 ptes. d'Hisen¬
da, i assabentats del decret del Conse¬
ller de Governació de la Oeneralltat so¬
bre l'adopció de la tarja d'Identitat.
Passa al Ple un escrit del Conse-
Iler-Rfgidor senyor Solà, dimitint el
càrrec per necessitar una cara de repòs.
L'Escat Mataronès
Es designa als Consellers senyors
Font, Majó, Tarés, Prada, Arnau I Biay-
na per a que formin una ponència que
entengui en Passumpte de l'Escut Ma¬
taronès I que confinai les gestions que
cregui més convenient.
Escrita i instàncies
Es pren nota d'ones 'Instàncies d'An¬
toni Matamala I Alfons Sala, demanant
ésser peó I mecànic, respectivament, del
non mercat.
Passa a l'Alcaldia an escrit de Pere
I Sans i Rosiend Pia, del Cos de Vigi¬
lants nocturns perquè se'ls compri pe¬
llisses. I an altre del cap de la guàrdia
municipal demanant vacances.
A Foment un escrit de Francesc Ros
oferinl-se gratuïtament com a aparella¬
dor.
A Governació una de Miqael Serra
interessant la legaH zació del seu esta¬
bliment de venda de gènere de punt en
el carrer de Cburruca.
S'aprova
Concedir un quinquenni al guàrdia
d'arbitris J. MonterI I A. Simó. Costejar
un aparell ortopèdic a Maria Cruz. Qae
passi de Governació a Foment la Ins¬
tància dels vf ïas de la PIsça de la Cons¬
titució per l'arranjament d'aques a. Qae
passi a Informe de Penginyer muncipal
la sol'llcltod de B. Serena sobre repa¬
ració de la camioneta elèctrica.
Encarregar a Penginyer municipal
que girl una visita al mercat en cons¬
trucció de la Pis ça de PI i Margall I que
Informi per escrit amb relació detallada
del que falta fer per part de la Corpo¬
ració municipal i per tal d'anar al seu
ràpid fancionament.
Les botigues de queviures
Arran de la Instància presentada per
la Unió Gremial, es prenen els següents
acords:
Anular l'acord de la Comissió de Go¬
vern del 18 de gener prop passat en el
qual es suspenia la base VI del 6 de
juny de 1934 prohibint l'obertura de
nous establiments per a la venda de
carns I queviures.
Fixar un termini de 20 dies a partir
d'aquest acord per a que els establi¬
ments oberts sense autorització legalit¬
zin la seva siluacló previ pagament dels
drets 1 recàrrecs municipals I amb l'ad¬
vertiment de que sí no bo fan, serà or¬
denat el seu tancament.
I facultar al Conseller Regidor de
Governació per a que en ei termini
d'un mes presenti un projecte de Re¬
glamentació de les boügues de produc¬
tes allmenticis I articles de primera ne¬
cessitat, continuant en vigor, mentres¬
tant, el reglament del 0 de juny ja es¬
mentat.
Allres acords
S'aprova la relació de jornals de la
setmana del 2 al 8 d'aquest mes que
puja 1.428 ptes. I del 9 al 14 que suma
1.465'60 ptes.
Es destinen 4.921 ptes. per construir
un pou en el Mercat de la Plaça de Pi i
Margall. 1 140 ptes. per rrranjar la ci¬
sela d'arbitris del carrer de Blada.
Queda damunt la taula el dictamen
emès sobre la compra d'un cavall.
S'autorllzen les obres demanades per
N. Marfà, S. Girabal, Gas Mataró, F.
Mis, ]. Balleicà, V. Delós I E. Mach.
Es desestima la petició d'arrendament
d'afgua feta per M. RImblas I A. Plan-
dollt.
Que torni a la Comissió l'assumpte
de la compra d'un munta càrregues rn
el nou mercat. I s'aproven les segûsnta
factures:
Liplana I Cla., 2281548 ptes.; M. Ro¬
ca, 240; M. Cruxent, 65; E. Català, 85;
F. Camp, 141; J. Muriera, 14'40; M.
Murlans, 132'15; B. Piño!, lO'OS; S. Mas-
corda, 19'60; M. Cabines, 576; Vdr.
Fridera, 70 60; j. Andreu, 27'25 I 81;
R. Casals, 900; Bòvila Cooperativa, 45;
R. Navarro, 95; J. Vivei, 144'30; A. Coll
15, i vàries de l'Energia Elèctrica de
Catalunya que sumen 10.241 76 ptes.
I Unió Excursionista deVic
il Concurs d'Art FotogràficBASES
i 1 Podran prendre part en aquest
I Concurs els aficionats no professionals
de tot Caíalunyi.
II Cada concursant podrà presen-
Itar com a màxim 12 fotografies. El ta-many mínim serà de 13 x 18 I el màxim
40 X 50. Les proves han d'anar munta-
k des sobre cartolina de color blanc o
i crem I sense marc nl vidre.
III Al dors de cada fotografia deurà
figurar un lema, el qual figurarà també
a la part exterior d'un sobre clos que
acompanyarà cada fotografia I a Pinte-
f rior del qual es contindrà una tarja amb
I el nom I adreça de l'autor. Per la partde la fotografia no podrà haver hi capInscripció, nl senyal, podent en cas
i contrari la comissió organilzadora, ex-
I cloure les del concurs,
i IV Es condició Indispensable que
I totes les fotografies siguin Inèdites, éi a
dir, ni premiades, nl exhibides, nl pre¬
sentades en altres concursos o publlca-
I dons
I V Com a dret d'admissió deurà
' abonarse la quantitat de 3 pessetes per
! envio que podran ésser trameses per
I gir postal 0 en segells de correu. La di¬
ta quantitat que no serà relornada en
cap cas, es destinarà a subvenir lea
despeses del concurs I el retorn de lea
fotografies no premiades.
* VI Les obres premiades quedaran
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Mcàrc^lrlí Llîbre■
t!, . , , ■ • ^
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Oriol, 7 - Telèípp 20Q
pi^^òplefit dr:jà^ynió Exeariionltftt de
Vic podent-ne fer i'ús qae eatimi més
convenient.
VII No B'admetrà cip fotografia ja
Bigal enviada per corren, recader o al¬
tre condncte qae no estigni en perfecte
estat i amb porta pagats. La Comiaaió
organitzadora tindrà cara de la bona
conservació de ics obres, però no es fa
responsable dels danys qae involanta-
riiment aquestes poguessin sofrir,
Vill Seran admeses les fotografies
fins tot e| dia primer de desembre; les
rebudes a partir d'aqaesta data seran
considerades fora de concurs. Es deu¬
ran enviar al Secretari del Comité Or¬
ganitzador del Concurs Fotogràfic de la
Uaió Excursionista de Vic; carrer Beat
P. Claret—abans Ramada — 27 prai.—
VIC.
IX L'exposició de les obres serà
inaugurada el dia 22 de desembre i es
tancarà el dia 6 de gener diada en què
s'efec.uarà ei repartiment dels premis.
Als expositors forans que no hagin acu¬
dit a recollir llurs premis els hi seran
tramesos al seu domicili.
X El Jurat qualificador podrà de¬
clarar desert un premi dels extraordi¬
naris sempre i quan no consideri cap
fotografia mereixedora, com també po¬
drà cedir algun d'aquests a tema lliure
abans de declarar-lo desert variant, en
aquest cas, l'ordre de la classificació ge¬
neral.
XI El veredic!e del Jurai serà ina¬
pel·lable i el mateix serà competent per
a resoldre qualsevuila dificultat que po¬
gués presentar-se i no estés prevista en
aquestes bases.
XII Durant la setmana següent al
dia del fâli o inauguració de l'exposi¬
ció serà comunicat als expositors i als
seus domicilis el resultat del mateix per
tal de què puguin assistir ai reparti¬
ment de premis.
Xill Per a retirar els premis els que
es personin en el repartiment els hi se¬
rà Indispensable el corresponent nega¬
tiu de l'obra premiada.




Premi d'honor 150 pessetes de l'Ex-
lelientissim A)untament i Copa de la
U. E. de V.
l.er 50 pessetes de «Catalunya Ve¬
lla» i Copa del Vic F. C.
2.on Un aparell Standard Agfa de la
casa Junyent.
3.er 50 pessetes del Centre Excur¬
sionista de Vic.
4.t Un magnífic trípode del senyor
Antoni Qudiol.
5.è 25 pessetes del Casino de Vic.
6.é 25 pessetes de la publicació
«VIC».
7.è Una ploma estilogràfica «Con-
klin» del senyor Josep Qenís.
8.è Un teíemetre de la casa Palma¬
reis.
9.è Un trípode de la Junta Local de
la F.J.C
10.è Un Iot de llibres del senyor
Joan Anglada.
11.è Un porta-retrat 18 z 24 de l'Or¬
feó Vigatà.
Premis extraordinaris
150 pessetes del Sindicat de Turisme
de Vic a ia millor fotografia de caràcter
turístic de la Ciutat de Vic.
50 pessetes del Sindicat de Turisme
de Vic a la millor col·lecció de 3 foto¬
grafies. sobre arquitectura civil de la
Ciutat de Vic.
Una medalla de plata de la Unió Ex¬
cursionista de Vic a la millor fotografia
de muntanya.
Història d'Art (2 volums) oferia de ia
Qaseta de Vic a la millor col·lecció de
3 fotografies de paisatges de la Plana
de Vtc.
Meualla de mèrit de ia c«8a Agfa
S. A. a la millor fotografia tirada amb
placa 0 pel·lícula d'aquesta marcs.
Mataró a Poblet
La missa solemne
La missa solemne que es cantarà a
Santa Maria de Poblet i com ja se sap
oficiarà de mig Pontifical l'Il·lm. Sr. Bis-
be de Solsona i celebrarà ei Rnd. Sr.
Rector Arxiprest de Mataró, actuaran de
caper d'honor el Rnd. Sr. Ecònom de
Sant Josep, de diaca, el Rnd. P. Direc¬
tor dels PP. Escolapis i de sots diaca,
el Rnd. P. Superior dels PP. Saiessians.
Autoritats que han promès
assistir a THomenatge a
TAbat Dorda
Ultra les autoritats eclesiàstiques han
promès llur assistència a l'excursió ma-
taronina a Poblet i als actes que es ce-
lebjsran en homenatge a l'Abat Dorda,
l'honorable conseller de Governació de
la Generalitat, senyor Lluís Jover No-
neil i l'Alcalde Mataró, senyor Josep M.*
Fradera i Pujol.
Subscripció per adquirir
el retrat de l'Abat Dor¬
da amb desti alMooestir
de Poblet
Setena llista
Suma anterior. . . 619*—- pies.
Salvador Raméntol. . . 5'— »
Josep Solà 2'— »
Bartomeu Rifà .... 2'— »
Francesc Regàs Artigas . 3'50 »
A. T 5'— »
J. M 5 - »
Suma i segneix. . . 641 50 pter.
RELLOTGES SUÏSSOS
dc les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 54
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 670^1.926'!7
Sucursal de Mataró: Sant jfosep/6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcetona, Lleida, Tarragona, Balafpier, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agáccies a la Península i Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,












Observatori Meteerelògic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 d'octubre 1935
Hores d'observació: 8 malí - 4 tarda
Altura llegida: 761'—761*5
Temperatura: 17 8 — 18*6
Alt. reduïda: 759*2-759 5












I Classe: Ni —KNi




Estat del cel: T — T
Estat de ia mar: 3 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Ja heu tret el carnet electorat? No. A
Mataró quasi es poi dir que no l'ha tret
ningú encara. Els pocs, poquissims,
que s'han près la molèstia d'anar a cer¬
car el val perquè els facin la foto de
franc encara no se'ls ha pogut dir a
quin lloc han d'anar a fer se retratar.
La demanda del carnet electoral és tan
insignificant que, per ara pot afirmar-
se que és un fracàs.
La idea no ha nascut massa oportu¬
na, sentireu a dir. Les esquerres no po¬
den actuar, i hi fan el bull. Romansos!
Es que no hi ha interès ni entusiasme
per això. Certament que els centres po¬
litics clausurats no són cap esperança
pel bon èxit d'aquest carnet i que sem¬
pre és preferible la llibertat de movi¬
ment per aquestes coses Però digueu-
me, els milers i milers d'electors que
són d'esquerra perquè no s'apressen a
obtenir lo? Per mandra; per comoditat.
Tots esperem que ens el portin a casa
sense haver de fer el més petit pas. Ui
quina feinada haver-se de clenxinar per
posar davant la cambra fotogràfica, fer
camins perquè te'l donin i encara en
molts haver de rehear se Varmilla!
Qulqi pu I lUlltiKtfa 11 Pell i SAxxqf Tlltimil ta! II. OinÀa
Tractament ràplí 1 no operalorl de lea almorranea (morenea)
Caració de lea «úlcerea (llagnea) de lea camea» — Tota ela dimecres I dlameB-
rea, de 11 a 1 : - : CARRBR DB 3ANTA TBRBSA. 50 : - : MATABÓ
A aquest pas quan arribarà el ma -
ment no s'haurà guanyat res o es pro»
duirà un galimaties. Estem veient que
si es vol que tothom vagi a votar amb
el seu retrat a la mà, caldrà organitzar
grans concentracions d'electors i fer-
los-hi retrats al ^minuto». Qui sap si
seria una solució convidar-nos a tots a
una *Luisa Fernanda* de franc al Parc
i aprofitar l'ocasió pet fer el carnettlf
S.
Per haver sofert algun error en l'ho¬
rari de trens que publicàrem el passat
dissabte el publiquem avui altra vega¬
da completament revisat i rectificat.
Aquest ma í han cumplimentat a l'Al¬
calde Sr. Fradera el President i Secre-^
tiri de la Junta Provincial de proteccld
a l'infancia, tenint els tres un canvi de
impressiona sobre la repressió de la
mendicitat i protecció a l'infància a Ma¬
taró.
—Comença l'octubre i s'acaba l'es¬
tiueig. Les senyores preparen els vestits
i abrics de tardor, els estudiants ets lli¬
bres del curs i els senyors ia cartera
per pagar les factures.
Cal però pensar també que a la tar¬
dor sol ploure amb bastant d'insistèn¬
cia i potser Uf fa falta un bon paraigua.
En aquest cas podeu donar una mi¬
rada als aparadors de la Cartuja de Se¬
villa on en trobareu de Iotes classes I
preus i sobretot moit econòmics.
Per al proper dissabte dia 12 del cor¬
rent està convocada per la «Unió de
Empleats i Obrers Municipals de Ma¬
taró» una Reunió de delegats de les di¬
verses entitats de Funcionaris Munici¬
pals de Catalunya per tal de tractar del
Reglament de funcionaris municipals
recentment promulgat.
La Reunió tindrà lloc a les quatre de
la tarda en el local de l'Associació Ins¬
tructiva d'Obrers i Empleats Municipals
de Barcelona (Jonqueres 2-1.er).
Avui a dos quarts de quatre ha pas¬
sat per aquesta ciutat un exprès de
Port'Bou.
H. Vallmajor Calyfi
Corredor oficial de Cotneff
Melma, 18-Mataró-TtlèfM 2M
Hêfu di despalx: DêïO m t été ñf
Dissabtat, éêlOûi
Intervé subscripeions a emlsslens 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'cfe^as. Uog^
timació de {contractes morcantUs, tàt*.
DIARI DE MATARÓ 3
orinaCl el dia
lacUUada per l'Agtecta Fabra per coalerbacies teletdal<aaea
Barcelona
3jOO tarda r
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
voli:
Degut a l'inflcèncla de les baltes
pressions de la Mediterrània Balear do*
mina règim de cel núvol a gran part
del país 1 molt particularment a la
meitat costanera on s'han reglstat plu¬
ges la màxima Intensitat de les quals ha
tingut lloe a Barcelona amb ona preei-
pltacló de 16 Hires per metre quadrat.
Temperatura màtima d'ahir a Serós
fou de 24 graus 1 la mínima d'avui a
Núria d'un grau.
El viatge del Conseller de Governa¬
ció a Madrid
El senyor Jover Nonell arribat de
Madrid ha rebut els periodistes 1 els ha
dit que tornava moll ben Impressionat
de les atencions rebudes de part del
Govern de la República i que les ges¬
tions per la regularització de l'indús¬
tria tèxtil van per molt bon camí.
Atracadors detinguts
Dos individus llogaren a Francesc
Roca ei taxi a la Piaça d'Espanya i es
feren conduir ai Pra'. En arribar a
aquest Hoc, ameniçant-lo amb un re¬
vòlver li feren donar ei diner que por¬
tava, unes quaranta pessetes. Una ve¬
gada amos dels quartos es feren tornar
a Barcelona de la mateixa manera que
a havien fet portar al Pral.
Denunciat el fet a la policia, i ajuda¬
da aquesta per ies senyes donades pel
robat, els agents detingueren a una fon¬
da del carrer de Sant Ramon a Josep
Roca i Jordi üevart ela quals s'han
confessat autors del robatoii.
Reunió del Consell de la Generalitat
A dos quarts de sia de la tarda, es re¬
unirà el Consell de Govern de ia Gene-
railtat.
AUiberaments
Han estat posats en llibertat 33 pre¬
sos governatius.
El casament de D. Joan de Borbó
Avui han marxat cap a Roma, nom¬
brosos monàrquics espanyols per tal




La neutralitat dels Estats Units
NOVA YORK, 8. — En ona reunió
que hsn celebrat eis elements interes¬
sats en el desenrotUamenl del cos de
Nova York han protestat per !a procla¬
mació de neutralitat del President Roo¬
sevelt. Aquesta acció que prohibeix tol
comerç amb Itàlia ca considera com un
cop molt fort per al negcct nordameri-
cà. Aquesta mesura, es declara, éi pre¬
matura, sense fonament i no reforça la
nostra posició de neutrals.
Finalment es demana que sigut anui-
lada ia proclamació de neutralitat.
Aquesta protesta ha estat motivada per¬
què el 90 per cent del comerç italo-
nordameriei, passa per Nova York.
Més tropes italianes a TAfrica
REGGIO (Caiàbria), 8.—Anit sortí^
cap a Missaua el vaixell cAtlanta» por¬
tant a bord 150 oficials i dos mil sol¬
dats de la divisió Sita, constituïi per un
batalló d'infinteris, una companyia de
artilleria i altra de cavalleria. Foren
acomiadats per una gran multitud.
La celebració de les eleccions
franceses
LONDRES, 8. — Diversos diaris In¬
diquen la data del 28 de novembre
com el dia probable per a la celebració
de ies eleccions generals. No obstant
en el cas d'agreujar-se ta diiuació inter¬
nacional, diu ei cDally Mtil» és proba¬
ble que aquesta data sigui prorrogada i
es tractaria d'ampliar el Gibinei amb
la inclusió dei liberal Sir Herbert Sa¬
muel i alguns caps labortsies.
Els italians entren a Aksum
LONDRES, 8. — A l'Agèticla Renier
li comuniquen de Addis Abeba que els
italians htn ocupti Askum i la seva lí¬
nia s'estèn sobre Adigrat, Adua i Ak-
sum.
ROMA, 8.—(A les nou del matí),—
Encara que la noiícia oficialment no ha
estat confirmada, en eis centres ben in-
form«ts es diu que la ciutat santa de
Akium, ha estat ocupada per les tropes
Italianes.
En favor d'Etiópia
LONDRES. 8.-EÍ fill del ministre
d'Euòpia a Londres, senyor Ben Mar¬
tin, hi indicat al «Newi Chronicle» que
probablement ia Legació farà una crida




LONDRES, 8.—En els cercles brità¬
nics, comemant la contestació francesa
a la demanda angiesa d'ápoi en el Me-
diierrani, en cas d'un atac Italià a la flo¬
ta brl·lànica, si bé es declaren satisfets
de registrar l'adhesió de principi a la
suggerència arg'esa en la que venen un
testimoni de simpatia apreciable, es fa
observar que la concentració naval en
ei Mediterrani ha tingut per objecte la
protecció dels interessos britànics per
al cas d'una ameniçt per part d'Iiàlia.
El document éa estudiat detinguda¬
ment pe! Govern britànic i és probable
que exigeixi nous canvis de notes, que
començarà amb ona demanda per part
d'Anglaterra per a que França puntua¬
litzi millor alguns extrems de ia seva
contestació.
L'actitud del poble egipci
ALEXANDRIA, 8.—Tot Egipte in-
c^ús eis beduïns en ei desert, fan pre¬
gàries a favor d'Etiòpia, de tai manera
que pot afirmar-se que tots els senti¬
ments del poble egipci són ■ favor de
HORARI DE TRENS entre Mataró i Barcelona i viceversa
a partir del 6 d'octubre de 1935
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ ^ BARCELONA
'iwtUi Biralna Arriliada Mataró DESTÍ OBSERVACIONS Surtida Mataró Arribada Barcelona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4'30 m. 5'18 m. Girona Oissabtas 4*40 m. 5*29 m. Mataró
4'10 5'27 Empalme Coirau. Dies feiners 5*54 6*43 Arenys
S'OO 5'56 » „ „ fastlos 6*50 7*38 >
^'00 6*46 Mataró 7*47 8*24 Blanes OirKte dus d'Ocata
7'00 7*46 » 8*04 8*45 Mataró „ „ Montgat
8'15 8'58 Empalme Oiretfe a Montgat 8*25 8*55 Empalme „ „ Mataró
9'52 10*40 Arenys Festiiis(*) 8*51 9*20 Mataró
lO'OO 10*48 » Festius tins a BlanesC) 10*15 11*14 Empalme Corren
12i5 12*51 Empalme Directe tins a Masnou 12*05 t. 12*44 t. Arenys Dir. des Masooo
12'45 1*25 t. Mataró „ „ Montgat 1*19 2*05 Girona Dissabtes
l·lOl. 1*56 » 2'10 2*51 Mataró Directe des da Montgat
l'25 2*22 Empalme Corren 2*56 3*25 Empalme Directa dis da Mataró
3'00 3*46 Arenys 5*05 3 50 Mataró
4*00 4*51 Empalme 4*05 4*52 »
S'42 6*19 Mataró Oir. tins a Masnou 5*52 6*42 Arenys
ó'OO 6*28 Empalme „ „ Mataró 6*35 7*34 Empalme Corren
6*45 7*22 Mataró „ Massau 7*48 8*37 n. »
7'15 7*43 Blanes „ „ Mataró Fiin. 8*25 n. 9*10 Mataró
7'26 8*06 n. Mataró „ „ Montgat 9*47 10*17 Blanes D. des Ifiíró Fas. (*)
â'05 n. 8*46 Arenys 9*50 10*36 Mataró Fastins (2)
8'50 9'18 Blanes „ „ Mataró Fast. 9*35 11*09 Empalme Hiit
9"00 9*48 Arenys
ttSO m. 2*16 m. Mataró Oiiinns (1)
Í*) Pins el 27 d'octubre de 1935 i desií ' ' ^3 octubre, 25 1 26 desembre, 1,2
V) 24131 desembre i 23 juny.
del 1 de març de 1936.
i 7 gener, 12 febrer, 15 abril, 2 maig i 24 i 25 juny.
Etiòpis. S'observa que la propaganda
llallanòfiía d'aqueati darrers temps bs
minvat en girin tnaneïm
L'embargamént de les mercaderies
destinades als bel·ligerants
NOVA YORK, 8.-L'almlrall Om-
dret, comandant de la flota de gnarda-
coates, ha ordenat a tots els sens oficials
que col·laboren amb els funcionarií de
la Duana, per a fer executar les ordres
relatives a l'embargament de mercade¬
ries als piïsoa bel·ligerants.
Ei senyor Hull pirlant amb els pe¬
riodistes respecte t la proclama presi¬
dencial, digué que fou decidida única¬
ment en Inleiès del poble americà i sen¬
se consaltsr ni demanar la col·labora¬
ció de cap altre país.
L<emperador al front de batalla
ROMA. 8. — Dues fortes colnmnes
compostes d'algunes desenes de milers
d'homes es concentraren a Desale, ct-
pltal de li regió de Uillo, on segons el
corresponsal d'<II Corriere delia Sera»
es trobi iclutiment el Nsgus.
Afegeix que la presència dc l'Empe-
ridor en dila regió, en que es conside¬
ra que les operacions són susceptibles
d'un major desenrotllament, deixa en¬
treveure una operació estratègica en lí¬
nies parai'ieles en no importa quina di¬
recció.
Fa observar que Dessie esta junt amb
Harrar I Dlredoua per comunicacions
bastant bones.
ADDIS ABEBA, 8.—Ei corresponsal
de l'Agència Hivas assegura que el
viatge del Negus al front està ja prepa¬
rat 1 la sortida s'efeclqarà entre el 12 i
el 23, data en que la movlllizació abis¬
sínia serà ja total.
El governador d'Addis Abeba ha ad¬
vertit a la població que hi de continuar
tractant amb benevolença ala europeus
ji que els cirrcra de la ciutat no conte¬
nen ni un sol italià. Ela infractors seran
castigits amb penes severisslmes.
Els preparatius anglesos
a la Mediterrània
ROMA, 8.—Eis distis itsllins no dis¬
simulen la seva estranyesa per les notí¬
cies que van arribsnl a Itàlia sobre l'in¬
cessant reforç que fi Anglaterra de les
seves forces navals en la Mediterrània,
on ara han arribat noves unitats que es
trobaven en el Pacific. A més se sap
que les posicions a Egipte han estat re¬
forçades considerablemenl 1 que avui
ia potència aèria en la Mediterrània per
pari de !• Gran Bretanya supera a totes
les previsions.
Es té ia impressió de que s'està en
una fase verisderament difícil, per bé
que la premsa italiana s'esforça en no




El dinar u'homenatge al Sr. Lerroux
El to dels comentaris polítics segueix
essent el banquet que s'ofereix al se¬
nyor Lerroux. Dit acte ha estat avançat
un dia, degut a que el dijous, el dia
designat en un principi per a la cele¬
bració de l'àpat, se celebra Consell de
ministres a Palau i d'ell se sortirà aques¬
ta tarda.
Ei banquet éi ofert pels seus amics
parlamentaris sense distinció de partits,
com a mostra de simpatia i respecle a
qnl va presidir el Govern en moments
difícils.
El banquet començarà a dos quarts
de dues. A ell assistirà el Govern en
ple a méi de tota els diputats de la ma-
joria 1 d'altres grups parlamentaris.
El senyor Melquíades Alvarez ba es¬
tat excusat d'oferir l'homenatge I en d
seu lloc és quÉsi segur que l'oferirà d
minis^^déii Gvérrà^ senyor OH Ro¬
bles. El diseors que aquest farà^,#ipf
com la eoniesiació de l'ex-preddent dd
Consell són esperats amb gran interès.
La reforma de la llei electora!
S'anuncia que el Consell de minis¬
tres qne se celebra avui, es tractarà l'ti-
sumpte de la reforma de la llei eledordc
B^15 tarda
El Consell de Ministres
Aquest matí s'ha celebrat l'anqnclaf
Corneli de Minisirei a la PrealdènciSr
Li reunió ministerial ha acabat • dos
quirta de dues de la tarda.
En sortir del Consell el ministre de
Governació hs dit als periodistes qne
encara no hivií estat designada la per-
aoni que ha d'ocupar la Direcció Ge¬
neral de Seguretat.
El senyor Lucia ha donat ala perio-
disles l'acostumada referèacla oficiosa.
Segons aquesta el Consell ha estat
preferentment dedicat a estudiar In si¬
tuació iniernacional i l'organllzidó dels
actes per celebrar ii Festa de la Raçi el
dia 12 d'octubre.
El president del Consell ha explicat
als reunits lei gestions fetes amb ela di¬
ferents caps de les minories per arribar
i una coincidència que permeti arribar
a l'unanimitat per a l'aprovació de It
reforma de la llei electoral.
El ministre d Obres Públiques ba or¬
denat fer un Informe sobre la altoacló
de les explotacions ferroviàries que ex¬
plota directament l'Estat per a poder
després decidir en definitiva sobre el
règim ferroviari. Ha afegit que havien
estat aprovati dlversoi expedients d'Im¬
portància, entre aquests el projecte de
millores del Cinsi Lozoya, que Impor*
tsn 6.0QO.OOO de pessetes.
Hi estat tornada al ministeri d'Obrea
Públiques, l'Escola d'Enginyera de Ca¬
mina, Canals i Porta.
El ministre d'Agricultura hs parlat
del problema del blat.
1 per últim el ministre de Governació
ba exposat als altres ministres la aitoa-
cló de l'ordre públic que és completa¬
ment satisfactori.
Les audiències del President
de la República
Aquest matí el Cap de l'Estat ha re¬






ROMA, 8.—Segons notícies oficiala
fes tropes italianes ocupen completa¬
ment la línia Afzam Adua Adeganas 1
són amos de tota la regió del Tigré.
Noticies d'origen abissini. - Les de •
sercions dels indigenes d'Eritrea.
L'avenç etiópic
ADDIS ABEBA, 8.—Segons notícies
que arriben a Addis Abeba, Importants
contingenta de tropea indígenes d'Eri¬
trea han desertat de les files italianea f
B'htn passat proveïts de fusells i metra¬
lladores a l'exèrcit d'Abisainia.
Les tropea del ras Segun contlnnen
el leu avanç dintre Eritrea i s'han apo¬
derat d'alguna poblats.
Han estat feta presoners un coronel I
30 oficials els quals no seran traalladafa
a Addis Abeba, per temor de que ai-
gain víctimes de l'excitació que h! ba
contra els italians.
Entrevista Eden-Laval
GINEBRA.—Aquest mati ela senyora
Eden i Laval han celebrat una llarga
conferència.
4 DIARI DE MATARÓ
Secció financiers
C«flfiMltM it larnlfudal dli d'i?ai
ftiUliiUIti pti ttrrtitr if CtHtri i«
■iBMli pl·ia, M. fill·ilfr—MflH, Il
DIVIIU imAHMRII
PruMlrui. • . I / . . 4845
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Demà començiran a Santa María,
per Antònia Llanger de SpI.
Basütea parroquial de Santa Marta,
lots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de ies 5 30 a les 9; i'última a
les 11. Al mati, a les 6-30, Irlsagl; a ies
set, meditació; a les 8'30, es resarà la
primera pari del Sant Rosari; a les 9,
missa conventnal cantada; a ies 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
ies 7-15, última part del Sant Rosari,
cant dels Goigs i novena a les Santes.
A les 8, missa i Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdna (II).
Parròquia de SaniJoan í Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a íes 9; da-
rant la primera missa i a an quart de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mes del Roser.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapls. — Tots els dies, misses cada
mlija hora des de dos quarts de sis








Compra-venda de Inques, rústegues
I urbanes, establiments mercantils, ilal-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.* 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Calan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Aibas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cubs, I una
altre en el punt més cèntrie de Mataró,
Incloïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat I reserva en totes les opera-
eioni.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 I de 7
a 8. Teièfon 429.
Bona ocasió
Per no poder atendre'l, venc, arren¬
do 0 dono a regentar negoci de vins.
Exigeixo 2.000 ptes. fiança al meu po¬
der.
Raó: Administració del Diabi.
Per reformes en el mobiliari es ve¬
nen les eadires del Cafè Aleneu.
Raó: al propietari del mateix Cafè.
Solars
A 0-75 ptes. el pam quadrat al carrer
de Castaños junt a l'Avinguda de I»
República.




Per aficionats a la fotogra¬
fía'. albums / cartolines artís^
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa 1per revorar dlaposltlveSy
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives 1 positives, etc.
Llegiu el
iiili III lililí
Es troba de nnda en els lloa segtUmtn
IMbrerta Minerra . Barcena, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 23
Llibreria H. Abadak Riera, 48
llibreria Huro. , . Riera, 40
Utbreria Ca^òUea . Sania María t
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
snlfialf
*hTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Te¡. 64
Dipòsit de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MARTINEZ RÉOÁS F, Galan,282-284. 7.15?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis ie Badto
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 3S:- Teltf. 261
Philips i Hispano Radio
Banoncrs
BAKiCA ARNÚS R, Meadizdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
«D. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
3ANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eieeiriqaes
M ILESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
calderertes
BMIU SURIA Charruca, 39 ■ lel^on 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdes
MARCEL-U LUBRB Beat Oriol, 7 - Tel. W»
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'ledis
MÚTUA HaCOLAR .CALASSANÇ VIVES.
Apartat n.® 6 - Tel. 280
fenaionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfders
LLU/S O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
DCDflSfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menàizabai, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Mcdarô
Tel. 425 — Eapeciatltat en Banquets 1 abonaments
funeràries
AGENCIA PUhERARlA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pu|ol, 58 Telèfon 57
fnsterics
ESTEVE MACH LefaM, 23
Projectes I presupostos
Hernorlsferies
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 10 b^
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA BarcOona, 13-Tel.253
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
ftaanlnària
rONl I COMP. ' F, Qalan, 363-Tel, 2»
Pundicló de ferro i articles de Fumistería
Hàqnines d'eserlnre
O. PARULL RENTER Argaelles,34-T. 36»
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4t
;Preu fet i administració
Mefdes
DR. LLINÀS Malalties de la pell I sarM'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelleo
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8— Diumenge, 9 a 12
Obleeles per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízàbal, 6»
Gust i economia
Ocniisles
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 52
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauradó'
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vtatdes I EscnrsIoBS
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel, 993
Agent de cS. A. E. MAR.» de Barcelona
